On the Descriptions of the Shūkikus in Azumakagami by 野口 武司
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将軍記 蹴鞠記事載録条数 叙述対象期間 一年当りの平均載録条数
頼 朝 / 15,83年 /
頼 家 40 5､67年 7､05
頼 経 4 25､50年 0､16
頼 嗣 7 7｣83年 0､89
宗尊親王 19 11､58年 1､64
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頼 家 将軍記叙述対象期間 諸事項5､67年27 員 数4､76 1年当りの員数@ 優 越 順 次
238 事 例 数(》42､0
北係時房(1名.29例) 首位 事 個例 人数 別合 の計 員数の 合■多 計寡･及
紀内(所)行景(1名.27例) 二位
比企弼四郎 .大輔房源性(各1名.各24 三位
例)
将軍家源轍家(1名.23例) 四位 優 び劣
富部五郎 .加賀房義印(各 1名.各21例) 五位
北偵氏(3名.32例). 首位 事 氏例 族数 別合 の計 員数の 合多 計寡･及
比企氏(2名.26例) 二位
源氏(2名.24例) 三位
藤原氏(2名.11例) 四位 優 び劣
中原尽(2名.5例) 五位
7名 .55例 員数.事例数 姓不詳者
(約25､9%)(約23､1%) 各々 の百分比
頼 経 実 朝
25,50年 16,83年
18 19
0､71 1､13
⑤ ④
20 28
⑤0､78 ④1､66
北候朝直 .小山長村(各2名.各2例)資時以下16名(各1名.各1例) 将軍家政賓朝 .後鳥羽上皇.北榛時房(各3名.各4例)源親虜以下16名(各 1名 .各1例)
北候氏(6名.6例) 藤原氏(4名.4例)
藤原.三浦.結城三氏(各2名.各2例) 北偵氏(3名.3例)
1名.1例 4名 .4例
(約5､6%)(約5､0%) (約21､1%)(約14､3%)
54
宗 尊 親 王 頼 嗣
11､58年 7､83年
91 30
7､86 3､83
(》 @
218 62
②18､83 (参7､92
北係数時(1名.10例) 北候時根(1名.5例)
将軍家宗等親王 .北候滴時(各2名.各9例)北候時虞(1名.8例) 難波少将宗教(1名.4例)熊王丸 .北係時章(各2名.各3例)
安達泰盛.源顛方.難波宗教(各3名.各 将軍家藤原頼嗣以下21名(各1名.各2
7例)二階堂行有(1名.6例) 例)
北偵氏(18名.67例) 北候氏(7名.16例)
藤原氏(15名.26例) 藤原氏(5名.10例)
二階堂氏(5名.14例) 安達.後藤両氏(各2名.各4例)
安逮氏(3名.11例) 難波氏(1名 .4例)
結城氏(3名.9例) 武藤.堕飽.姉小路.所.秤立.二階堂六氏(各1名 各2例)
17名 .18例 5名.1~0例
(約18､7%)(約8､3%) (約16､7%)(約16､1%)
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3 2 1 蘇 番事･号例
○○ 享三
早 B
旦阜 時 蹴衣 刻鞠
-以 棉 刻催
比 比 永^ ^ -- 翠 Cヽ
iE IE 稲午 庭 記 所 蹴鞠開催場
D蹴鞠揺回数
E誓芸警印に判i
三 手先る
〝 〝 正 Eヽ
治1 1 1 所蹴載鞠
1111.99 823 条関係記
12 11109 8 7 6 5 4
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6 5 4 3 2 1 実朝将軍 合 計 403938
○ ○京○ 34(61､82%) 〇〇〇
10(83､33%)
幕 大 宮 毒 27(56､25%) 御 隼 鶴府 盈 覧 買 記 所 人 岡入 別宅 貢
手 相 井
国 若
18(81､2%)
伸 長 皆 輩 せ の 仙 -∵9(60､00%)註 日 御
乗 沼 金 に ら 大 洞 記 以 所
家 の 給 西 で 炊
頼 使 物 面 開 御 七 '
朝 者 は の 催 門 の 今
逮 .〝 建 〝 承 元 40(50､63%) 〝 〝 /3 3 3
保 暦 元 久
1 2 2 3 2 2
9 3 3 3 4 3 7 5 5
266 121 27 1 182918
62
合 計 9 8 7
4(7,27%) ○京
4 御 梅
所 宮
(8､33%)
庭 仙
潤
3(20､00%)の 芳 の い 親 感 の 後 り と て 没 麿 し の の
心 志 で て-は し 道 鳥 様 過 ら 収 れ 'に 御
輔 緋
9 ー(11､39%) 〝〝〝6 6 25 5 2
5 4 10
~粂 条 粂
63
?合 計 4 3 2 1
3(5,~45%) 〇〇〇
3(6､25%) 綱 後 御 御
大 藤 所 所
倉 大
宅 夫
刺
官
基
4(5,06%)仁 嘉 〝 寛
治 示貞 喜
2 1 3 1
12 2 9 11
8 9 2520
?
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11109-8 7 6 5 4 3 2 1
〇 〇 〇〇 〇 〇 〇
申
御 御 頼 _最 御 御- 御 御
三 吉 嘉 . 吉
北
使
時
百 百 .` 百 百
る 難 燃 鞠 抑
こ 波 白 骨 '
と 宗 地 に 今
蔓 警 軍重 責
弘 文 〝 〝 〝〝 〝 正 〝 〝 建
長 鷹 嘉 長
1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 4
1 1117 6 6 4 4 4 4 4
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総 計 合 計
55 10.(18､18%)
12 2(16､67%)
_48 10(20､83%)
22 4(18､18%)
15 3(20､00%)に 草 を 括 す 奉 宗 襲 二
披 し 宜 の る す 致 し 燦
覚 た 明 儀 の る は て 少蓋 躍
? ??????
???????????????????????っ?????????????
冠監 頼 家 実 朝 頼 経
A 34(61182%) 4(7､27%) 3(5､45%)
B 10(83､33%)
C 27(56､25%) 4(8､33%) 3(6､25%)
D 18(81､82%)
E 9(60､00%) 3(20､00%)
F 40(50､63%) 9(11､39%) 4`(5､06%)
頼 嗣 宗尊親王 総 ~計
4(7.27%) 10(18､18%) 55
2(16､67%) 12
4(8､33%) 10(20､83%) 48
4(18､18%) 22
3(20､00%) 15
7(8,86%) 19(24､10%) 79
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敦 定 関 係 系 譜
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二 候 (飛鳥井)
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